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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
1 L’année 2017 est la troisième et dernière année de travaux pour le PCR. Durant ces trois
années, le projet a tenté de relancer un mouvement de recherche dans la région après
l’achèvement de synthèses de long terme couronnés par plusieurs publications, autour
des sites de Cairon, Colombelles, Condé-sur-Ifs, Ri ou encore Goulet. Le PCR se fonde en
premier lieu sur un bilan large et exhaustif de la documentation archéologique dans la
région, débouchant sur la définition d’un champ de problématiques à explorer à court
ou  moyen  terme.  Cette  dynamique  est  portée  par  des  chercheurs  issus  d’horizons
divers, et par un renouveau constant des découvertes en contexte préventif. On peut
citer à ce propos les études en cours des sites de Fleury-sur-Orne,  Saint-André-sur-
Orne, mais également de multiples données mises au jour de manière moins visible et
que le rapport de 2015 met en lumière.
2 Les problématiques liées aux territoires et à l’économie néolithiques sont également
abordées  par  plusieurs  nouvelles  recherches  de  terrain,  à  Moulins-sur-Orne  ou  à
Herqueville,  qui  sont  autant  de  coups  de  projecteurs  portés  sur  des  secteurs  à
privilégier en archéologie programmée, car ils apportent un regard complémentaire à
l’archéologie  préventive.  Ces  études  alimentent  plusieurs  travaux  universitaires  en
cours.
3 Le rapport de 2017 constituera à la fois un bilan des trois années de recherche du PCR et
un projet de publication synthétique. Il s’agit d’établir, par une classification raisonnée
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et  une  étude  transversale  de  la  documentation  disponible,  une  synthèse
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